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VII foro interno de estudiantes, profesores 
y egresados del programa de historia de la 
Universidad del Atlántico
En los días 22 y 23 de noviembre de 2012, se desarrolló este foro que tuvo como 
lugar de encuentro, el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico 
(MAUA), que se encuentra en la Facultad de Bellas Artes.
Este VII Foro conto en total con siete paneles, que fueron presentado con 
los siguientes temáticas:Mundos Indígenas, Contacto y Raza, Religión y edu-
cación, Celebraciones y transformaciones urbanas, Revolución y movimiento 
estudiantil, Panel V: Sociabilidad, economía y relaciones internacionales siglo 
XIX, Estudios culturales, Educación y salubridad. 
Además conto con la participación del Historiador Orian Jiménez de la Uni-
versidad Nacional sede Medellín con la conferencia central titulada: Las mil 
una diversiones en las parroquias del infi erno. 
En fi n diferente temáticas que permitieron 
la participación de los estudiantes, egre-
sados y profesores. Con una disertación 
inaugural por parte del profesor Milton 
Zambrano Pérez, Docente del Programa 
de Historia de la Universidad del Atlántico, 
que verso sobre: Teoría e interpretación en 
el discurso histórico. El uso especial de la 
teoría dentro de la investigación histórica.
De esta manera estos días se convirtieron 
en un espacio de refl exión y discusión, 
buscando siempre el avance y conocer los 
nuevos aportes que se desarrollan en dis-
ciplina histórica.
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V simposio colombiano de 
historia regional y local y VI coloquio 
historia Universidad de Caldas
24, 25 y 26 de abril de 2013
El Simposio Colombiano de Historia Regional y Local, tiene como antecedentes 
eventos  académicos similares como son el I Congreso de Historia Regional orga-
nizado por el Instituto de Cultura de Pereira y la Academia Pereirana de Historia; 
el panel Policromías de una Región del XII Congreso Colombiano de Historia 
realizado por la Universidad del Cauca (2003); el I Coloquio de Historia del Eje 
Cafetero organizado por la Universidad Tecnológica de Pereira, la Corporación 
Alma Mater y la  Universidad del Quindío (2003); el I y II Simposio Colombiano 
de Historia Local de la Universidad de Antioquia (2004), Academia Pereirana 
de Historia (2007); el Seminario “Colonización, frontera y política” organizado 
por el Museo Quimbaya del Banco de la República, Armenia (2005) y el XIII 
Congreso Colombiano de Historia organizado por la Universidad Industrial de 
Santander  y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín (2006), el III 
Simposio Colombiano de Historia Regional y Local organizado por la Universidad 
del Valle sedes Cali y Buga (2009). En este marco el IV Simposio Colombiano 
de Historia Regional y Local, se propone como el escenario donde nuevamente 
se den cita miembros de las academias de historia, historiadores e investigadores 
de la historia provenientes de otras disciplinas interesados en reflexionar, discutir 
y difundir sus recientes investigaciones, elaboradas desde perspectivas micro-
espaciales. Adicionalmente, el IV Simposio será el espacio para celebrar la sexta 
versión de Coloquio de Historia de la Universidad de Caldas.
La realización de este Simposio en la ciudad de Manizales se da en el contexto 
del surgimiento de programas de formación profesional en Historia, de la lla-
mada “Región Cafetera”, a través del pregrado en Historia de la Universidad de 
Caldas y de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, y 
del fructífero diálogo con las academias de historia de la región lo cual deberá 
dar sus frutos en el crecimiento de la producción historiográfica con enfoques 
locales y regional. En esta ocasión el Simposio tendrá como tema central los 
procesos regionales de consolidación del Estado, pero incluirá temáticas que 
se han constituido en espacios centrales de reflexión.
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VII encuentro latinoamericano de 
estudiantes de historia
 Puebla, México 2013
El Encuentro Latinoamericano de Estu-
diantes de Historia (ELEH), es un evento 
de reunión académica e integración entre es-
tudiantes de las distintas escuelas y facultades 
de Ciencias Históricas a lo largo de Latinoa-
mérica y El Caribe.
El ELEH, tiene por objetivo generar un 
espacio de encuentro, que propicie la so-
cialización y difusión de investigaciones de 
diversas temáticas históricas y tendencias 
historiográficas; promover la producción 
de conocimiento, el debate y el análisis crí-
tico de los procesos históricos de los países 
participantes en el contexto del acontecer 
histórico mundial; y por último, propiciar 
una experiencia de reunión y comunicación que aporte a la construcción de 
una comunidad de estudiantes de historia y de ciencias humanas y sociales de 
América Latina y El Caribe.
En su séptima versión será organizado por los estudiantes de la Licenciatura 
en Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
en unión con alumnos del Colegio de Historia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y de la Licenciatura de la Unidad Acadé-
mica de Historia, de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco 
García Salinas” (UAZ); mismos que, en conjunción, conforman el Comité 
Organizador.
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Premio nacional a la investigación 
en historia
El Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
ICANH, invitan a participar del Premio Nacional a la Investigación en Historia 
con la presentación de obras inéditas, resultado de investigaciones académicas 
o tesis doctorales cuyos temas involucren procesos históricos ocurridos en lo 
que actualmente es la República de Colombia.
Las obras deben ser de autoría individual y presentadas por su autor escritas 
en español. El ganador recibirá un estímulo de treinta y cinco millones de 
pesos (35.000.000) y la publicación de la investigación en el fondo editorial 
del ICANH.
Fecha de cierre de la convocatoria: 30 de abril de 2013.Lugar único de recepción 
de las propuestas: Ministerio de Cultura, Cra. 8 No. 8-43 Programa Nacional 
de Estímulos
Nuevos campos de investigacion en la 
historia de las instituciones eclesiásticas y 
del derecho canónico indiano en el Nuevo 
Reino de Granada (siglos XVI-XIX)
20 y 22 de junio de 2013
El Instituto Max-Planck de Historia del Derecho Europeo con sede en 
Frankfurt, Alemania, viene desarrollando una nueva línea de investigación 
sobre historia de las instituciones eclesiásticas, el derecho canónico indiano y 
sus formas de administración de justicia en Latinoamérica durante la tempra-
na edad moderna. En este marco se convoca a todos aquellos interesados a 
presentar sus propuestas antes del 31 de marzo de 2013
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La convocatoria está abierta a todos aquellos jóvenes investigadores que se 
encuentren desarrollando sus trabajos relacionados con esta materia y desde 
las más variadas perspectivas disciplinares, como puede ser la historia, la 
etnohistoria, la historia del derecho, la teología, la antropología histórica, la 
sociología jurídica, etc. Se considerarán particularmente interesantes aque-
llas investigaciones que demuestren una visión amplia y bien documentada 
del objeto de estudio y que pongan en luz las ricas y complejas relaciones 
entre distintas áreas geográficas, culturales, escuelas jurídicas y tradiciones 
historiográficas.
El objetivo principal del Seminario es ofrecer a los participantes un lugar de 
trabajo, encuentro y discusión de alto nivel académico sobre las nuevas pers-
pectivas en este campo de investigación para los diferentes territorios que 
conformaban el Nuevo Reino de Granada. Buscando fomentar el encuentro 
de investigaciones sobre historia de la temprana edad moderna de las insti-
tuciones eclesiásticas y sus aspectos normativos en los actuales territorios de 
Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Buscaremos fomentar los contactos 
personales e institucionales entre la comunidad académica, así como favorecer 
la colaboración científica entre los participantes.
Esta actividad se inserta dentro de un ciclo de seminarios de trabajo ce-
lebrados en los dos años anteriores en Ciudad de México y Lima sobre 
la misma temática para los virreinatos de la Nueva España y del Perú 
respectivamente.
Jornadas de reflexión sobre el Bicentenario 
de Barranquilla
En el marco de las celebraciones del Bicentenario de Barranquilla, la Uni-
versidad del Atlántico se ha unido con unas jornadas de reflexión y lúdicas 
organizadas por el Programa de Historia y el Museo de Antropología. A con-
tinuación programación con  las fechas  y las temáticas:
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Fecha/hora Panel Panelistas Moderador Lugar
5 de abril
4:00 p.m.
Lección inaugural: 
Bicentenario de 
Barranquilla
Milton Zambrano Pérez
Luis Alarcón
Sergio Paolo Solano
Adriano Guerra Sala del Agua
Museo de 
Antropología
30 de abril
4:00 p.m.
Descubrimiento, 
Conquista y Colonia
Armando Arrieta
Jorge Villalón
Ángela Agudelo Sala del Agua
Museo de 
Antropología
28 de mayo
4:00 p.m.
Gestas de 
Independencia y 
República
Luis Alarcón
Jorge Conde
Tomás Caballero
Francisco Everley Sala del Agua
Museo de 
Antropología
25 de junio
4:00 pm.
Poblamiento 
indígena en el 
Departamento del 
Atlántico
Elizabeth Ramos
Fabio Zambrano
Álvaro Botiva Sala del Agua
Museo de 
Antropología
30 de agosto
4: 00 p.m.
Inmigrantes, 
asenso portuario 
y consolidación 
política
Adolfo Meisel Roca
Adelaida Sourdis
Jaime Álvarez
WillianChapman
Sala del Agua
Museo de 
Antropología
24 de 
septiembre
4:00 p.m.
Industrialización y 
urbanización
Salomón Kalmanovitz
Milton Zambrano Pérez
Adrián Vergara
Tomás Caballero
Sala del Agua
Museo de 
Antropología
22 de octubre
4:00 p.m. Comunicación, arte, 
educación
Laurian Puerta
Ariel Castillo
José Gabriel Coley
Danny Gonzáles Sala del Agua
Museo de 
Antropología
26 de 
noviembre
4:00 p.m.
Patrimonio Cultural
María Trillos Amaya
Daniel Moncada
Mariano Candela
Mónica Lindo
Rafaela Vos Sala del Agua
Museo de 
Antropología
JORNADAS LÚDICAS
Fecha Actividad
5 de abril Apertura de exposición de documentos y fotografías históricas
15 de junio Apertura exposición: Aportes de la Universidad del Atlántico al desarrollo de la ciudad de Barranquilla
Mes de septiembre Ruta del Patrimonio Norte Centro-Histórico
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TERTULIA HISTORIA Y PENSAMIENTO
Como todos los años en el primer semestre se han programado los temas de la 
Tertulia Historia y Pensamiento, que siempre ha sido un espacio de reflexión, 
debate y difusión histórica. A continuación la programación para el primer 
semestre 2013:
